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 چکیده
بخش نبودن آن، بخش است؛ چرا که رضایتمؤثر بر رضایت زناشویی و رضایت از زندگی، روابط جنسی رضایتترین عوامل یکی از مهم مقدمه:
شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تجربه مشکلات جنسی در منجر به بروز مشکلات شدیدتر و از هم گسستگی زندگی زناشویی می
 .دگی مشترک بودزنان متقاضی طلاق و مقایسه آن با زنان راضی از زن
های خانواده ونک و شهید ها به روش گلوله برفی و با مراجعه به دادگاهاین مطالعه با استفاده از روش پدیدارشناختی انجام شد. نمونه :روش
نفر از زنان متقاضی طلاق دارای  31آوری گردید. ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته تا مرحله اشباع جمعمحلاتی انتخاب شدند. داده
 .نفر از زنان راضی از زندگی مشترک را معرفی نمودند 11مشکلات جنسی، 
های طرحواره«، »مشارکت جنسی«، »رابطه جنسی«مضمون اصلی شامل  7های صورت گرفته با زنان متقاضی طلاق، از مصاحبه ها:یافته
استخراج شد. در خصوص گروه زنان راضی از » شرایط زندگی«و  »ابیت جنسیجذ«، »تمایلات جنسی«، »ارتباطات بین فردی زوجین«، »جنسی
مشارکت «، »رابطه جنسی«، »ارتباطات بین فردی زوجین«، »جذابیت جنسی«زندگی مشترک نیز مضامین به ترتیب بیشترین فراوانی شامل 
کنندگان های شرکتتوای مصاحبهمضمون فرعی از مح 91بود. همچنین، » تمایل جنسی»و  »شرایط زندگی«، »های جنسیطرحواره«، »جنسی
 .  به دست آمد
مشکلات جنسی، یکی از عوامل مؤثر بر طلاق و رضایتمندی جنسی نیز یکی از مؤثرترین عوامل برای نادیده گرفتن و حل کردن  گیری:نتیجه
 .باشداختلافات در ابعاد دیگر زندگی و رضایت زناشویی می
 رضایت، طلاقمشکلات جنسی، زندگی،  ها:کلید واژه
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 مقدمه
عوامل خوشبختی در زندگی زناشویی و  نیترمهمیکی از 
 .بخش استکیفیت زندگی خوب، روابط جنسی لذت
سبب ایجاد احساساتی روابط جنسی، نبودن  بخشتیرضا
 منجر به یت،نها ناامنی در همسران و در و مانند محرومیت
. )1( گرددیطلاق و از هم گسستگی زندگی زناشویی م
 یهاهماهنگی و سازگاری جنبهسلامت جنسی به معنای 
جسمی، عاطفی، عقلانی و اجتماعی انسان است که منجر به 
 ،بنابراین .گرددیارتقای شخصیت، روابط و عشق در او م
بلکه  ،شودیتنها موجب لذت زوجین م روابط جنسی نه
 ).2بخشد (یها را نیز بهبود مارتباطات و روابط بین فردی آن
نوعش بسیار نوازش از جانب همانسان به محبت و  ازین
و حادتر از احتیاج او به غذاست و ضرورت آن برای بقا  ترژرف
باشد. نتایج مطالعات می انکار قابل ریغو پایداری انسان امری 
است که عدم برخورداری کافی از امنیت و سلامت  دادهنشان 
جنسی، نتایج وخیمی همچون تعصبات کورکورانه، خشم خارج 
افسردگی، استفاده از مواد مخدر، عدم توانایی جسمی و  از حد،
روحی برای والد شدن و مراقبت از کودک، عدم مهارت کافی 
برای داشتن یک رابطه سالم و عاطفی، عدم توانایی شکوفایی 
). 3دارد (ی و حتی مرگ را به دنبال فرزندکش در جامعه،
یی افرادی که در رابطه جنسی خود با همسرشان رضایت بالا
کیفیت زندگی بهتری را نسبت به  یتوجه طور قابل ند، بهردا
 ).7کنند (یم تجربهکه رضایت ندارند،  ییهاآن
 رسیدندنتیجه  به این در پژوهش خودو همکاران  محمدی
 جنسی هستند مشکلاتدرصد از زنان ایرانی دارای  3۳که 
 نشانو همکاران  رمضانی تهرانی تحقیقنتایج  ،نی. همچن)3(
 اختلال عملکرددرصد) از زنان به  72/3( سوم کیداد که حدود 
در اختلال عملکرد و احتمال ابتلا به این  باشندمیجنسی مبتلا 
و یا در بیان  ارندزنانی که ارتباط مناسبی با همسرانشان ند
 بیشتر است هستند،نیازهای جنسی خود به همسرانشان ناتوان 
 تأثیر بگذاردبر کیفیت زندگی زنان  تواندیم مشکلات نی. ا)2(
 .)1( آنان از زندگی مشترک بکاهد یتمندیرضااز و 
کافی جنسی در زنان، توجه  مشکلاتشیوع بالای  با وجود
عده کمی برای درمان مراجعه فقط و به آن نشده است 
و  یاجتماعی، فرهنگ عوامل مختلفی از جمله عوامل .کنندیم
اد برای درمان دخیل است. اقتصادی در مراجعه این افر
له را پنهان أاین مس اغلبجنسی  مشکلاتدارای  مارانیب
در  .ندینمایو یا سعی در حل مشکل در منزل م کنندیم
و عدم درمان ماند میم ناگفته یاین طیف از علا ،نتیجه
م، ایجاد اختلالات روانی و یموجب مزمن شدن علا ،مناسب
 ).6گردد (یسلب آرامش و آسایش از زوجین م ،نهایت در
شده، میزان طلاق سالانه در ایران در یه مطابق آمار ارا
از نظر آمار طلاق در رتبه چهارم دنیا  رانیحال افزایش است. ا
نسبت ازدواج  ،احوال ). بر اساس آمار سازمان ثبت1قرار دارد (
به  بوده است. 7/7، 7931به طلاق در شش ماه اول سال 
، یک طلاق شده ثبتعبارت دیگر، در مقابل هر چهار ازدواج 
 .)7است (به ثبت رسیده 
عوامل  ریتأثمشکلات عملکرد جنسی ممکن است تحت 
فرهنگی و خانوادگی پنهان باقی بماند و  -شخصیتی، اجتماعی
ی دیگری مانند هانشانهدر مواردی خود را با علایم و 
افسردگی و نارضایتی از زندگی ی جسمانی، اختلال هایناراحت
زناشویی نشان دهد و گاهی تا مرز اختلافات شدید خانوادگی 
و  موقع بهدر حالی است که تشخیص  نیا و جدایی پیش رود.
به همراه آموزش صحیح مسایل  مؤثری درمانی هاروشارایه 
مانع بروز بسیاری از مشکلات فوق  تواندیم، هازوججنسی به 
ینه زم تحقیقات مختلفی دراین که  وجود با). ۳، 9گردد (
ینه زم شده است، اما در مشکلات و اختلالات جنسی انجام
 پژوهشیطلاق  متقاضیل و مشکلات جنسی زنان یمسا
مقایسه  ،حاضر از انجام مطالعه ، هدف. بنابراینیافت نشد
مشکلات جنسی در دو گروه از زنان متقاضی طلاق و راضی 
 .از زندگی مشترک بود
 
 روش
. گرفت انجامتحقیق حاضر با استفاده از روش پدیدارشناختی 
های پدیدارشناسی علم مطالعه، توصیف و تفسیر دقیق پدیده
باشد. در این نوع از تحقیق، تجربیات، گوناگون زندگی می
گیرد. جامعه ها و احساسات افراد مورد مطالعه قرار میبرداشت
آماری شامل دو گروه از زنان شهر تهران بود. گروه اول را 
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شترکشان گذشته بود سال از زندگی م 3تمام زنانی که حداقل 
ی خانواده مراجعه کرده و هادادگاهبه  7931و در سال 
بودند، تشکیل داد. گروه دوم نیز شامل  دادهتقاضای طلاق 
ج سال از زندگی مشترکشان 3تمام زنانی بود که حداقل پن
 شت و تمایلی برای طلاق نداشتند.گذیم
زن  11زن متقاضی طلاق و  31های پژوهش شامل نمونه
گیری تا اشباع ادامه یافت. زمانی راضی از زندگی بود که نمونه
ها ها و نظرات مشابهی به طور مکرر در مصاحبهکه حرف
ها به اشباع رسیده است. توان حدس زد که دادهشنیده شد، می
برای انتخاب اعضای نمونه، به دادگاه خانواده ونک و شهید 
اضیان طلاق، محلاتی مراجعه گردید و ضمن صحبت با متق
به آنان ارایه شد تا  نظر موردتوضیحاتی در خصوص تحقیق 
شان برای انجام مصاحبه جلب شود. اطمینان و رضایت
ها به روش هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. نمونه
به  کنندهمراجعهاز افراد  سؤالبرای این کار، با پرسیدن یک 
شان دلیل مراجعه دادگاه در خصوص علت طلاق، افرادی که
مشکلات جنسی بود، برای مصاحبه انتخاب شدند. سپس هر 
شخص دیگری را که از نظر او از زندگی  کنندهشرکت
 .کردیممشترک راضی بود، معرفی 
ی انفرادی نیمه هامصاحبهها، از ی دادهآورجمعبرای 
مصاحبه با توجه به  سؤالاتاستفاده گردید.  افتهی ساختار
ق و با در نظر گرفتن اهداف آن، توسط محقق و ادبیات تحقی
نفر از استادان متخصص در این زمینه نگاشته  3با راهنمایی 
. ابتدا یک مورد مصاحبه مقدماتی انجام و مدآدرشد و به اجرا 
 بازنگری گردید. سؤالات
مورد تجزیه و تحلیل  izzialoCها با استفاده از روش داده
که به طور کامل روی کاغذ  هاهمصاحبقرار گرفت. ابتدا متن 
نوشته شده بود، چند بار به دقت مطالعه گردید. سپس عبارات 
مهم استخراج و معنی هر عبارت توضیح داده شد. کدهای 
حاصل ار تجزیه و تحلیل اولیه به صورت جداگانه یادداشت و 
هایی سازماندهی و کدهای مختلف برای به صورت دسته
در هم ادغام گردید؛ یعنی کدهایی تر های کلیتشکیل دسته
، جزء مضامین اصلی قرار گرفتند. در داشتندکه موضوع واحد 
ها، اطلاعات به دست آمده نهایت، به منظور تعیین اعتبار داده
ها، کنندگان قرار گرفت و بر اساس نظرات آندر اختیار شرکت
اصلاحات لازم صورت پذیرفت. همچنین، مشارکت داوطلبانه، 
آگاهانه، توضیح اهداف پژوهش، رازداری نتایج و  رضایت
تأکید بر حفظ اطلاعات، از جمله ملاحظات اخلاقی مورد 
 .توجه پژوهشگران بود
 
 هایافته
درصد از زنان متقاضی طلاق وضعیت اقتصادی  16/3
متوسطی داشتند. از نظر سطح تحصیلات نیز بالاترین میزان 
مربوط به مقطع  درصد)، 7۳/0برای زنان متقاضی طلاق (
که ) درصد 96/2کارشناسی بود. بازه سنی بیشتر افرادی (
سال قرار داشت  33تا  03برای طلاق اقدام کرده بودند، بین
گذشت سال از عمر زندگی مشترکشان می 01تا  3که اغلب 
که برای زنان راضی از زندگی نیز با همین نسبت 
 ). 1سازی انجام گرفت (جدول همسان
 
 کنندگان مطالعهمشخصات دموگرافیک شرکت. 2جدول 
زنان راضی 
 از زندگی
زنان متقاضی 
 متغیر سطوح طلاق
 تعداد (درصد) تعداد (درصد)
 وضعیت اقتصادی بخشرضایت 3) 32/1( 7) 63/7(
 متوسط ۳) 16/3( 7) 36/6(
 بد 2) 31/7( 0) 0(
 تحصیلات کارشناسی 11) 7۳/6( 7) 36/6(
 کارشناسی ارشد 2) 31/7( 7) 63/7(
 سن (سال) 32-03 7) 03/۳( 7) 63/7(
 03-33 9) 96/2( 7) 36/6(
 عمر ازدواج (سال) 3-01 01) 67/9( 01) 09/9(
 01بیشتر از  3) 32/1( 1) 9/1(
 
در بررسی مشکلات جنسی زنان متقاضی طلاق و مقایسه 
مضمون  91مضمون اصلی و  7آن با زنان راضی از زندگی، 
 ارایه  2بندی گردید که در جدول فرعی شناسایی و طبقه
 شده است.
نشان داده  2طور که در جدول همان رابطه جنسی:
کیفیت در «شده است، این موضوع اصلی از سه زیرموضوع 
کمیت رابطه، گشودگی یا عدم گشودگی کلامی در برابر 
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تشکیل » ارگاسم)( خصوص مسایل جنسی و ارضای جنسی
شده است. در خصوص زیرموضوع کیفیت در برابر کمیت 
شونده چه در گروه زنان راضی و چه  رابطه، کل زنان مصاحبه
کیفیت رابطه را مؤثرترین عامل  در گروه زنان متقاضی طلاق
افتضاح بود... « ا نارضایتی جنسی خود دانستند:در رضایتمندی ی
کننده (شرکت» کشیدبار رابطه ما فقط ده دقیقه طول می هر
شد که اینقدر سریع و بدون هیچ حرفی انجام می«). 7شماره 
کننده (شرکت» دهانگار از رو وظیفه و اجبار داره کاری انجام می
وقت  ما هیچ«ت: ). یکی از افراد در گروه زنان راضی گف9شماره 
دیم کنیم. کاملاً به نیاز هم اهمیت میای رابطه برقرار نمیعجله
 ).1کننده شماره (شرکت» کنیمو بعدش احساس شادابی می
 
آمده از دست . مضامین اصلی و فرعی به 1 جدول
 کنندگان مطالعهمشارکت
مضامین 
 اصلی
 های فرعیمضمون
 کیفیت رابطه رابطه جنسی
 یا عدم گشودگی کلامی در خصوص مسایل جنسیگشودگی 
 ارضای جنسی (ارگاسم)
مشارکت 
 جنسی
 فراهم یا عدم فراهم کردن موقعیت برای رابطه
 فعال یا منفعل بودن در حین رابطه جنسی
 توجهی به نیازهای جنسی یکدیگرتوجه یا بی
 عمر ازدواج تمایل جنسی
 های جنسی از سوی همسربدرفتاری
جذابیت 
 جنسی
 بهداشت فردی
 جذابیت یا عدم جذابیت ظاهری
 ادراک زن از بدن خویش
ارتباطات بین 
 فردی زوجین
 ابراز یا عدم ابراز عشق و محبت در زندگی
 ها و نیازهای کلی زن در زندگیدرک یا عدم درک خواسته
های طرحواره
 جنسی
 کننده بودن زن نگرش مثبت یا منفی نسبت به شروع
 ابراز یا عدم ابراز نیازهای جنسی
 باورهای ناکارامد یا کارامد زنان در مورد رابطه جنسی
 های زندگیاسترس شرایط زندگی
 وضعیت اقتصادی
 سواد و دانش جنسی زوجین در خصوص رابطه جنسی
 
در بعد گشودگی یا عدم گشودگی کلامی در خصوص 
متقاضی طلاق اعتقاداتی تعداد زیادی از زنان  مسایل جنسی،
زنم؛ چون روم وقت نمی من که حرفشو هیچ« را بیان کردند.
» زد، همش انتقاد بودشه... اونم که گاهی حرف مینمی
گم، اما اگه نکته خوبی باشه می«) یا 3کننده شماره (شرکت
کنه یا مقابله گم؛ چون فوری دفاع میاگه بد باشه اصلاً نمی
) داشتند. این در حالی است 6ه شماره کنند(شرکت» کنهمی
که در گروه زنان راضی از زندگی، اعتقادات مخالفی وجود داشت. 
یاد و اگه حرف نزنیم، بعضی وقتا واقعاً سوء تفاهم پیش می«
  ).31کننده شماره (شرکت» یاددلخوری و سردی پیش می
در مورد ارضای جنسی، بیش از نیمی از افراد هر دو گروه 
این موضوع اشاره کردند. بعضی افراد در گروه زنان به 
وقت نفهمیدم اوج من هیچ « اظهار نمودند: متقاضی طلاق
گم چیه؟ واسه شوهرم مهم نبود من ارضا که می لذت جنسی
ولی افراد در گروه زنان  )،01کننده شماره (شرکت» شم یا نه...
ش همسرم خیلی برا«به این موضوع اشاره کردند که  راضی
» کنهمهمه که منم ارضا بشم و همه تلاشش رو می
 ).3کننده شماره (شرکت
موضوع اصلی مشارکت جنسی،  :مشارکت جنسی
دهد که همکاری کردن زنان در رابطه جنسی را نشان می
فراهم کردن یا عدم فراهم موقعیت، «شامل زیرموضوعات 
ی توجهفعال یا منفعل بودن در حین رابطه جنسی، توجه یا بی
های جنسی از سوی به نیازهای جنسی یکدیگر و بدرفتاری
 باشد.می» همسر
در رابطه با مضمون فراهم کردن یا نکردن موقعیت، زنان 
متقاضی طلاق اظهار داشتند که هرگز خودشان موقعیتی برای 
ها کنند. به عنوان مثال، برخی از آنرابطه جنسی فراهم نمی
م موقعیتی واسه این کار جور برام مهم نبود که بخوا«گفتند: 
اومد خواست میتعارف که نداشت، اگه خودش می کنم.
یاد پایین بخوام ارزشم می). «7کننده شماره (شرکت» جلو...
» دوس ندارم فک کنه من نیاز دارم بهش این کار رو بکنم.
). در گروه زنان راضی از زندگی، زنان 2کننده شماره (شرکت
فراهم کردن موقعیت داشتند و به این انعطاف بیشتری برای 
کردم که من هر از گاهی کاری می« موضوع اشاره نمودند:
وقتی «). 9کننده شماره (شرکت» شوهرم تمایلم رو بفهمه
این کار  بخوام میل جنسی رو نشون بدم، معمولاً غیر مستقیم
کنم که به سمت رابطه جنسی کنم. یه فضایی ایجاد میرو می
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 ).11کننده شماره (شرکت »کشیده بشه
در خصوص مضمون فعال یا منفعل بودن در رابطه 
هیچ حرکتی « جنسی، زنان متقاضی طلاق به نکاتی همچون
) یا ۳کننده شماره (شرکت» کنم تا کارشو بکنه بره فقط...نمی
بره یا نه... وقتی به من توجه برام مهم نبود اون لذت می«
» ردم که لذت ببرهککرد، منم هیچ تلاشی نمینمی
که در گروه ) اشاره کردند؛ در حالی 01کننده شماره (شرکت
دونم که من می«هایی مانند زنان راضی از زندگی افراد حرف
آناتومی زن و مرد تفاوت داره؛ به خاطر همین برای این که 
» کنممنم لذت ببرم، خودم توی رابطه تلاش می
بخوام لذت ببرم، خودمم باید اگه «) یا 2کننده شماره (شرکت
 زدند. )، می3کننده شماره (شرکت» یک تلاشی بکنم
زیرموضوع بعدی توجه به نیازهای جنسی یکدیگر بود. 
این که زوجین نیاز یکدیگر را مورد توجه قرار بدهند. به طور 
براش مهم نبود منم نیازی «مثال، یکی از زنان اشاره کرد: 
اومد سمتم و من حتی اشت، میوقت خودش نیاز د دارم. هر
). 7کننده شماره (شرکت» باهاش حرفم زدم، اما فرقی نکرد
ده به نیاز منم رسیدگی کنه، انگار به خودش زحمت نمی«
» باورش شده من نیازی ندارم؛ چون همیشه کوتاه اومدم
). در گروه زنان راضی از زندگی، آنان 9کننده شماره (شرکت
ی مطرح کردند. برخی افراد گفتند: این موضوع را طور دیگر
اگه قرار باشه هر کس نیاز خودش رو در نظر بگیره، رابطه «
همسرم براش مهمه من چه نیازی  شه.بخش نمیاصلاً لذت
 ). 31کننده شماره (شرکت» دارم
های جنسی از سوی همسر، در مورد مضمون بدرفتاری
فتار هیچ وقت ر«زنان گروه متقاضی طلاق عنوان کردند: 
کردم ره... تا صبح گریه میشب اول ازدواجمون رو یادم نمی
که زنان )؛ در حالی 3کننده شماره (شرکت» از وحشی بودنش
همسرم همیشه مراقبم هست «در گروه راضی اظهار داشتند: 
). 7کننده شماره (شرکت» که احساس بدی نداشته باشم
» کنهرقرار میکنه و بعد رابطه بهمیشه اول من رو آماده می«
 ).۳کننده شماره (شرکت
عمر «این مضمون شامل زیرموضوعات  :تمایل جنسی
 بود. » های جنسی از سوی همسرازدواج و بدرفتاری
رسد که با طولانی شدن در خصوص عمر ازدواج به نظر می
کند. های ازدواج، میل جنسی زوجین کاهش پیدا میسال
اوایل « ق عنوان کردند:چنانچه برخی زنان گروه متقاضی طلا
 ).7کننده شماره شرکت»(تر بود و میلم بیشتر بود بهشبرام جذاب
سال اول زندگی خوب بودیم. بعدش انگار تکراری  ما فقط دو«
). در گروه زنان راضی از زندگی 9کننده شماره (شرکت» شدیم
خب وقتی چند سال از « ای بیان کرد:کنندهمشترک، شرکت
طبیعیه که یه خرده تکراری بشیم، ولی دوست  گذره،زندگی می
 ».خواد و نباید ولش کردداشتن و عشق رسیدگی می
های جنسی از سوی همسر نیز در مورد مضمون بدرفتاری
هیچ وقت «فردی در گروه زنان متقاضی طلاق عنوان نمود: 
ره... تا صبح گریه رفتار شب اول ازدواجمون رو یادم نمی
که در گروه زنان راضی از ؛ در حالی »دنشکردم از وحشی بومی
همسرم همیشه مراقبم «زندگی مشترک، زنان اظهار داشتند: 
 ).6کننده شماره (شرکت» هست که احساس بدی نداشته باشم
بهداشت «این مضمون که شامل  :جذابیت جنسی
فردی، عمر ازدواج، جذابیت یا عدم جذابیت ظاهری، ادراک زن 
های ه این مسأله اشاره دارد که جذابیتبود، ب» از بدن خویش
 جنسی مردان در نظر زنان متأثر از چه عواملی است.
هایی از اظهارات زنان متقاضی طلاق در مورد بهداشت نمونه
بار من به زور ای یکهفته«فردی به این صورت است: 
فرستادمش حموم و رو رابطمون واقعاً تأثیر داشت؛ چون من می
که زنان غیر )؛ در حالی 3کننده شماره شرکت» (اومدبدم می
 نصف جذابیت مرد به تمیزیشه.«متقاضی طلاق معتقد بودند: 
شوهرم همیشه تمیزه؛ چه لباساش چه خودش و این قضیه حتی 
 ). 21کننده شماره (شرکت» کنهمیل جنسی منو بیشتر می
نظر اکثر زنان متقاضی طلاق در خصوص جذابیت 
قیافش رو دوست ندارم و «چنین بود: فیزیکی همسرانشان 
قیافه دارن حسودیم همیشه به کسایی که شوهر خوش 
وزنش زیاده و اصلاً اهمیت ). «7کننده شماره (شرکت» شهمی
» یادده به سلامتیش... منم از مرد چاق بدم مینمی
در گروه زنان راضی از زندگی بیشتر  ).9کننده شماره (شرکت
چهره و هیکلش رو دوست دارم و با میل «افراد عنوان کردند: 
 ). 11کننده شماره (شرکت» گیرمشو رغبت در آغوش می
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مضمون ادراک زنان از بدن خود، بیانگر احساسی است که 
زن از بدن و ظاهر خودش دارد و تا حد زیادی متأثر از 
بازخورد دیگران به خصوص همسرشان است. به طور مثال، 
هر روز «ق برخی افراد بیان کردند: در گروه زنان متقاضی طلا
» خواستمگفت تو زشتی و من زن خوشگل میمی
اینقدر از قیافه و هیکل بازیگرا و ). «7کننده شماره (شرکت
ترین زن کرد که من خودمو زشتها تعریف میخواننده
که زنان غیر )؛ در حالی 3کننده شماره (شرکت» دونستممی
همیشه ازم «اشاره کردند که  متقاضی طلاق به این موضوع
ده، اعتماد به نفسم کنه، خیلی حس خوبی بهم میتعریف می
 ).2کننده شماره (شرکت» رهواقعاً بالا می
این مضمون شامل  :ارتباطات بین فردی زوجین
ابراز یا عدم ابراز عشق و محبت و درک یا عدم درک «
سیاری از باشد. بمی» ها و نیازهای کلی زن در زندگیخواسته
زنان هردو گروه به این موضوع اشاره کردند که روابط غیر 
ها تأثیر دارد. در گروه ها بر روی روابط جنسی آنجنسی آن
زنان متقاضی طلاق در خصوص ابراز عشق و محبت افراد 
تونم عین زنا گه من مرد هستم و نمیمی« اظهاراتی همچون:
کننده (شرکت» کنه قربون صدقه برم، یه زن باید این کار رو
گه اگه به زن محبت کنیم، پررو شوهرم می). «7شماره 
)، داشتند. در گروه زنان راضی 9کننده شماره (شرکت» شهمی
از زندگی ابراز عشق و محبت به گونه دیگری بود. به عنوان 
همسرم کلاً اهل ابراز « مثال، یکی از افراد اظهار داشت:
کنه و ی متفاوت رفتار میاحساسات نیست، اما با من خیل
 ). 31کننده شماره (شرکت» کنههمیشه محبت می
ها و نیازهای زندگی در خصوص زیرموضوع درک خواسته
حتی « طور کلی، زنان گروه متقاضی طلاق معتقد بودند: به
شه و کلی برای یک خرید ساده هم نظر من پرسیده نمی
کنه راحتم میوقتی نا). «7کننده شماره (شرکت» جنگ داریم
). 2کننده شماره (شرکت» کنهیه عذرخواهی ساده هم نمی
کنه گم، فرقی نمیحتی زمانی که نیازهام رو مستقیم هم می«
). این در حالی ۳کننده شماره (شرکت» و اهمیتی قائل نیست
بیشتر « بود که زنان گروه راضی از زندگی چنین بیان کردند:
کنه شه و منطقی برخورد میمیام مواقع متوجه حال و خواسته
همیشه ازم ). «9کننده شماره (شرکت» کنهو من رو قانع می
پرسه چیزی لازم دارم یا نه... چه مادی، چه معنوی و می
شناسه که گاهی نیاز به بیان کردن نیست و اینقدر منو می
 ).6کننده شماره (شرکت» شهخودش متوجه می
های جنسی رهمضمون طرحوا :های جنسیطرحواره
کننده بودن نگرش نسبت به شروع «دربرگیرنده زیرموضوعات 
زن، ابراز نیاز جنسی و باورهای کارامد یا ناکارامد در مورد 
 بود. » رابطه جنسی
اظهارات زنان گروه متقاضی طلاق در مورد مضمون 
کننده بودنشان در رابطه جنسی چنین نگرش زنان به شروع 
و کنه، مرد خودش نیاز داره و خودش چرا زن این کار« بود:
» باید جلو بیاد. رابطه جنسی یه برگ برنده برای زنه
ترسم من پا پیش بذارم، منو می). «1کننده شماره (شرکت
کننده (شرکت» شهپس بزنه... اون وقت خیلی غرورم خرد می
). در گروه زنان راضی از زندگی اظهاراتی همچون: ۳شماره 
کنه و شوهرم خیلی استقبال می روع کنه.گاهی لازمه زن ش«
 ) بیان گردید.01کننده شماره (شرکت» یادخوشش می
در خصوص مضمون ابراز نیاز جنسی، زنان متقاضی 
گفتم؛ چون شوهرم اصلاً نیازمو نمی« طلاق معتقد بودند:
خودش ). «3کننده شماره (شرکت» کردهزار جور فکر بد می
دارم. همه چیز رو که نباید بیان باید بفهمه منم نیازهایی 
که زنان غیر )؛ در حالی 11کننده شماره (شرکت» کرد
من هم مثل شوهرم نیازهایی « متقاضی طلاق بیان کردند:
مستقیم ). «21کننده شماره (شرکت» دارم و خجالت نداره
» رسونمگم، اما با شوخی و شیطنت منظورمو مینمی
 ).9کننده شماره (شرکت
متقاضی طلاق در مضمون باورهای جنسی، باورهای زنان 
یاد، زندگی کًلا از رابطه جنسی خوشم نمی« ناکارامدی مانند:
مامانم ). «7کننده شماره (شرکت» تری هم دارهمسایل مهم
خوان... راستم گفت مردا زن رو واسه این چیزا میهمیشه می
 )،3ماره کننده ش(شرکت» اومدگفت، واسه همین منم بدم میمی
رابطه جنسی « اما زنان راضی از زندگی باورهایی همچون:
تونه حل کنه لازمه زندگی مشترکه و خیلی از مشکلاتو می
 ) داشتند.2کننده شماره (شرکت» اگر خوب باشه
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این موضوع اصلی شامل زیرموضوعات  :شرایط زندگی
های زندگی، وضعیت اقتصادی و سواد جنسی زوجین استرس«
های بود. در خصوص استرس» رابطه جنسی در خصوص
هایی از اظهارات زنان متقاضی طلاق به این زندگی نمونه
یه وقتایی تو محیط کار مشکلی واسش پیش « صورت بود:
گیرد کرد و مدام از من ایراد میاومد که سر من خالی میمی
جر و بحثای من و ). «9کننده شماره (شرکت» جور موقعا...این
باعث دوری ما دو تا شد و نصف دعواهای ما سر  خانوادش
). در گروه زنان راضی ۳کننده شماره (شرکت» خونوادش بود
استرس و « ها چنین بود:از زندگی، برداشت افراد از استرس
ها هست، مهم اینه که چطوری برخورد مشکل تو همه زندگی
شوهرم هیچ وقت مشکلات بیرونو داخل خونه  کنیم.
 ).3کننده شماره شرکت» (یارهنمی
در خصوص تأثیر وضعیت اقتصادی بر مسایل جنسی نیز 
پول هر وقت بی« برخی زنان متقاضی طلاق معتقد بودند:
شد و رابطه جنسیمونم تعطیل شد، رفتارش بدتر میمی
که برخی زنان )؛ در حالی 7کننده شماره (شرکت» شدمی
ندگیمون ز« راضی از زندگی در این خصوص بیان کردند:
پولی روی دیم بیچرخه و راضی هستیم، ولی اجازه نمیمی
یه ). «21کننده شماره (شرکت» روابط عاطفیمون تأثیر بذاره
کنیم ،خوریم ولی خب سعی میوقتایی به مشکل مالی می
سر هم اینجور وقتا همدیگه رو درک کنیم و کمتر سر به 
 ).01کننده شماره (شرکت» بذاریم
اد جنسی زوجین در رابطه جنسی، زنان در خصوص سو
ها یا خودشان متقاضی طلاق اعتقاد داشتند که همسران آن
رابطه جنسی و برخورد با زن یا مرد را بلد نیستند. به عنوان 
کسی قبل از ازدواج به من « ها بیان کردند:مثال، برخی از آن
» نگفت رابطه جنسی چیه و من به عنوان زن وظیفم چیه
شوهرم اصلاً بلد نبود چیکار کنه که ). «۳نده شماره کن(شرکت
» شناختمنم لذت ببرم، انگار اصلاً بدن یه زن رو نمی
). زنان غیر متقاضی طلاق در این 2کننده شماره (شرکت
خونم راجع به مسایل من مطلب زیاد می« زمینه اظهار نمودند:
 جنسی و این که تفاوت زن و مرد چیه و از چه چیزایی لذت
 ).۳کننده شماره (شرکت» برنمی
 بحث 
پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات جنسی در دو گروه 
زنان متقاضی طلاق و راضی از زندگی مشترک انجام شد. 
رابطه جنسی، «مضمون اصلی شامل  7های مطالعه در یافته
مشارکت جنسی، تمایل جنسی، جذابیت جنسی، ارتباطات بین 
 و » ای جنسی و شرایط زندگیهفردی زوجین، طرحواره
 بندی گردید.مضمون فرعی طبقه 91
کیفیت رابطه، «در خصوص رابطه جنسی که شامل 
گشودگی کلامی در خصوص مسایل جنسی و ارضای 
کنندگان به کیفیت رابطه توجه بود، همه شرکت» جنسی
دهد که کیفیت رابطه ای داشتند و این موضوع نشان میویژه
نسبت به تعداد دفعات رابطه جنسی  تریمهمبرای زنان مسأله 
دهد که تعداد دفعات است. نتایج تحقیقات مختلف نشان می
بینی کننده رضایت فعالیت جنسی، یکی از عوامل مهم پیش
باشد؛ به این معنی که با افزایش تعداد جنسی در زوجین می
کند دفعات رابطه، رضایت جنسی زوجین افزایش پیدا می
همچنین، اگر تعداد دفعات رابطه جنسی متناسب با ). 01-31(
نیازهای زن نباشد، بر کیفیت رابطه تأثیر خواهد داشت. 
بسیاری از نتایج در خصوص گشودگی کلامی حاکی از آن 
است که صحبت کردن از مسایل و مشکلات جنسی، تا حد 
بنابراین، بدیهی است  ها شود.تواند منجر به رفع آنزیادی می
گشودگی کلامی در خصوص مشکلات جنسی، که عدم 
گردد. چنانچه موجب ایجاد سوء تفاهم و اختلاف می
ها نشان داده است که آموزش گفتگوی جنسی با پژوهش
همسر، باعث افزایش رضایت جنسی و صمیمیت جنسی 
طور واضح و  کنندگان آموختند تا بهشود. زمانی که شرکتمی
های ها و خواستهلویتصریح پیرامون نیازها، علایق، او
شان با همسر خود مذاکره کنند، باعث شد تا افراد دید جنسی
جدیدی نسبت به روابط جنسی خود پیدا کنند و رفتارهایی که 
گردد را بیشتر باعث صمیمیت و رضایت جنسی بیشتر می
 ).1، 71، 31( انجام دهند
بسیاری از زنان متقاضی طلاق مشکلاتی را در ارضای 
ها وقتی از تماس ارش کردند. بسیاری از آنجنسی گز
رسند، احساس نقص و کمبود زناشویی خود به ارگاسم نمی
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شود و کنند و این امر موجب ناامیدی زنان از خودشان میمی
شود که برای تغییر در وضعیت خود این ناامیدی موجب می
تلاشی به خرج ندهند و این تلاش نکردن، منجر به عدم 
شود. بر و افتادن در یک سیکل معیوب میارضای جنسی 
ترین مشکلات در اساس نتایج مطالعات مختلف، یکی از شایع
زنان، مشکل در ارضای جنسی است و تجربه ارگاسم توسط 
زنان با میزان رضایت از رابطه زناشویی ارتباط دارد. ارگاسم در 
افتد و تا حد بسیار زنان تنها با تحریکات بدنی اتفاق نمی
ادی به شرایط روحی و ارتباط عاطفی طرفین بستگی دارد و زی
جایی که ارضای جنسی زنان تا حد زیادی به تلاش و از آن
کمک همسرانشان بستگی دارد، این همراهی و تلاش همسر 
تواند فرد را به لذت و حتی اگر به ارگاسم زن منجر نشود، می
وج لذت رضایت جنسی برساند؛ چرا که زنان بدون رسیدن به ا
 ).11، 31( توانند احساس رضایت نمایندهم می
دهد که ها در خصوص مشارکت جنسی نشان میتبیین یافته
زنان با پذیرفتن یک نقش منفعل جنسی، حقی را برای لذت 
بردن برای خود قایل نیستند. اتخاذ این نقش منفعل، یکی از 
جامعه  رود. درساز بروز مشکلات جنسی به شمار میعوامل زمینه
دانند و تفاوتی را شرم و حیا میما زنان اغلب این انفعال و بی
ها انگی زده اعتقاد دارند که اگر در رابطه فعال باشند، به آن
). این انفعال در فراهم 31(شوند حیایی متهم میشود و به بیمی
کردن موقعیت برای رابطه جنسی، منفعل بودن در حین رابطه 
شود که زنان از ه نیازهایشان، باعث میتوجهی بجنسی و بی
پوشی کنند. در چنین بسیاری از نیازهای طبیعی خود چشم
دهند، فضایی که زنان اجازه ابراز تمایلات جنسی را به خود نمی
 ).2، 11، 31( شودزدگی زناشویی و نارضایتی جنسی بیشتر میدل
نتایج تحقیق حاضر در خصوص تمایل جنسی نشان داد 
ترین مشکلات زنان در این زمینه مربوط به عمر که بیش
های جنسی از سوی همسر ازدواج و پس از آن بدرفتاری
اند که بین های متعددی به این نتیجه رسیدهباشد. پژوهشمی
داری وجود طول مدت ازدواج و مشکلات جنسی ارتباط معنی
های زنان به صورت دارد. همچنین، درک تمایلات و خواسته
). زنانی که 2، ۳، 61( ها بسیار حایز اهمیت استای آنکلی بر
از زندگی خود راضی بودند، اعتقاد داشتند که حتی شنیده 
هایشان توسط شوهرانشان بدون هیچ اقدام شدن حرف
خاصی، برایشان ارزشمند است؛ در حالی که بسیاری از زنان 
توجهی همسرانشان ناراضی این مسأله را مطرح کردند که بی
هایشان، منجر به سکوت و سرخوردگی تمایلات و خواسته به
توجهی مردان به تمایلات عاطفی زنان، ها شده است. بیآن
شود. ساز بروز اختلافات و سردی در روابط زوجین میزمینه
شود این سردی در نهایت به روابط جنسی زوجین کشیده می
ص کند. در خصوو بنای نارضایتی جنسی را نیز فراهم می
توان گفت که کاهش رضایت جنسی با افزایش عمر ازدواج می
تر در اوایل ازدواج احساسات زن و مرد و ابراز محبت قوی
تدریج و با گذشت زمان و افزایش سن ازدواج،  است، اما به
شود و رضایت جنسی میل جنسی زوجین به یکدیگر کمتر می
طلاق  همچنین، برخی از زنان متقاضی کند.کاهش پیدا می
اشاره نمودند. این  های جنسی از سوی همسر خودبه بدرفتاری
تواند شامل ارتباط جنسی با زور، عدم توجه ها که میبدرفتاری
به آمادگی همسر، ایجاد درد و فشار، تحقیر و... باشد، فشار 
کند که فراموش کردن آن روانی شدیدی را به زنان وارد می
فشار و نفرتی که در زن ایجاد  بسیار دشوار است. بر اثر همین
گردد. در نهایت، اگر این درستی برقرار نمیشود، رابطه به می
زدگی و و فصل نشود، باعث دلفشار روانی در طول زمان حل 
 ).9، 01(تنفر از رابطه جنسی خواهد شد 
نتایج در زمینه جذابیت جنسی نشان داد که فیزیک جذاب 
زنان از بدنشان برای هر دو همسر و رعایت بهداشت و تصور 
ها نشان شود. نتایج پژوهشگروه موضوع مهمی تلقی می
دانند، مشکلات دهد زنانی که همسران خود را جذاب میمی
 های به). بر اساس یافته2( کنندجنسی کمتری را گزارش می
آمده، رعایت بهداشت فردی همسران، نقش بسیار  دست
). 71( در نظر زنان داردها مؤثری بر جذابیت جنسی آن
بهداشت فردی علاوه بر این که باعث پذیرش بهتر طرف 
ها و بیماری نیز به یکدیگر شود، از انتقال عفونتمقابل می
سازد. کند و رضایت خاطر طرفین را برآورده میجلوگیری می
در خصوص ادراک زنان از بدن خودشان نیز مطالعات مختلف 
هنی زنان از بدنشان، بر روی نشان داده است که تصویر ذ
ها تأثیر دارد و زنانی که نگرش منفی و کارکرد جنسی آن
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تری نسبت به بدن خود دارند، رضایت جنسی پذیرش پایین
). با توجه به این که بدن 2، ۳کنند (کمتری را تجربه می
توان گفت که چگونگی تصور انسان تظاهر فیزیکی اوست؛ می
ورد بدنش، ادراک ذهنی مثبت شخصی و احساسات وی در م
کند. این ادراک به ویژه برای زنان که در یا منفی را ایجاد می
شود و شان تأکید زیادی میپذیری بر مفهوم زیباییطی جامعه
اغلب اولین چیزی است که از سوی دیگران به آن توجه 
 شان دارد.شود، اهمیت زیادی در تعاملات اجتماعیمی
در حوزه مضمون اصلی ارتباطات بین نتایج به دست آمده 
فردی حاکی از آن بود که تعداد زیادی از زنان متقاضی طلاق 
دانند و روابط خود با همسرانشان را بدون عشق و محبت می
ها و نیازهای کلی ها معتقد بودند که خواستهحدود نیمی از آن
است که در گروه  شود. این در حالیها در زندگی درک نمیآن
ان راضی، درصد بالایی از زنان اعتقاد داشتند که نیاز به زن
خوبی در زندگی مشترک هایشان به محبت و درک خواسته
افرادی رضایت  نشان دادندشود. تحقیقات مختلف برآورده می
جنسی بیشتری را گزارش نمودند که در کل روابطشان با 
تر و روابط عاطفی خوبی بینشان برقرار همسرشان مثبت
. به عبارت دیگر، بین رضایت جنسی و میزان )2، 71( باشدیم
داری علاقمندی زن نسبت به همسر و بر عکس ارتباط معنی
دهد زمانی که ها نشان میوجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش
های عاطفی کنندگان تماسدر جلسات آموزش جنسی، شرکت
 های جنسیکنند، در مرحله تماسو غیر جنسی پیدا می
نمایند. به احساس صمیمیت و نزدیکی بیشتری را گزارش می
آموزند به یکدیگر ابراز دیگر، زمانی که زوجین میعبارت 
های عشق و محبت داشته باشند، پس از مدتی در تماس
). در 2، 71کنند (جنسی خود رضایت بیشتری را احساس می
توان چنین گفت که لازمه کسب تبیین این همخوانی می
ربه کامل فیزیکی عشق، برقراری رابطه عاطفی عمیق با تج
راحتی زن است. در سایه این عمق از ارتباط است که زن به 
باشد و این ابراز تمایل، قادر به بیان تمایلات جنسی خود می
کاهد. آشفتگی در روابط غیر از بروز مشکلات جنسی می
به  جنسی که ممکن است به دلایل مختلف ایجاد شود، منجر
گیری احساسات منفی و با گذشت زمان کاهش تعداد شکل
گردد که خود یکی از عوامل نارضایتی دفعات رابطه جنسی می
 رود.جنسی به شمار می
ها و نیازهای کلی زن در زندگی، در زمینه درک خواسته
نتایج تحقیق ریاحی و همکاران نشان داد که عدم درک 
یطه اموری مانند اظهار ها و نیازهای همسران در حخواسته
محبت و علاقه، سازگاری در روابط جنسی، مسایل اقتصادی 
). برآورده نشدن ۳1و...، یکی از علل گرایش به طلاق است (
انتظارات معقول همسران از یکدیگر در زمینه اموری مانند 
ابراز عشق و محبت، روابط جنسی، مسایل تربیتی فرزندان، 
گیری ساز شکلترام و...، زمینهگوش دادن و توجه کردن، اح
شود که بیش از طرف مقابل در این ذهنیت در زوجین می
اند و منفعت کمتری دریافت نموده زندگی مشترک هزینه کرده
). چنانچه این نیازهای کلی در زندگی ارضا نشود، 91(
توان انتظار داشت که زنان پاسخگوی همه نیازهای نمی
ای ایجاد رایط بین زوجین فاصلههمسر خود باشند. در این ش
ها سرایت و بنای شود که به مرور به روابط جنسی آنمی
 کند.لجبازی و اختلاف را ایجاد می
های جنسی، نتایج پژوهش حاضر نشان در زمینه طرحواره
کننده بودن  داد که بیشتر زنان متقاضی طلاق نسبت به شروع
کردند. ابراز نمی زن نگرش منفی داشتند و نیاز جنسی خود را
سوم از زنان نیز در مورد رابطه جنسی باورهای حدود یک
تری هم وجود داره در زندگی چیزهای مهم« ناکارامدی مانند
داشتند. در گروه » و نباید خیلی روی رابطه جنسی تأکید کرد
زنان راضی از زندگی نیز درصد بالایی از زنان نیاز جنسی خود 
دود نیمی از افراد نگرش مثبتی نسبت به کردند و حرا ابراز می
یک از افراد  که هیچکننده بودن زن داشتند؛ در حالی  شروع
باورهای ناکارامدی در مورد رابطه جنسی نداشتند. نتایج 
های جنسی تحقیق مجتبایی و همکاران نشان داد که طرحواره
محتاط با کارکرد جنسی ارتباط  -عاشقانه و خجالتی -پرشور
 -های منفی خجالتی). زنانی که طرحواره91داری دارند (معنی
تری را از محتاط دارند، در روابط جنسی نیز کارکرد ضعیف
دهند. همچنین، زنانی که دارای طرحواره خود نشان می
عاشقانه هستند، قابلیت برانگیختگی و رسیدن به  -پرشور
ی کنند. زنان داراارگاسم را در درجات بالاتری تجربه می
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باورهای ناکارامد جنسی (مانند زنان نجیب هیچ فعالیت جنسی 
کنند، زنانی که از نظر جسمی جذاب را خودشان آغاز نمی
توانند ارضا شوند و روابط جنسی آخرین مسأله نیستند، نمی
مهم در ازدواج است و...)، نقش پذیرا و منفعلی در رابطه 
ها با احتمال نگیرند. بنابراین، رابطه جنسی آجنسی پیش می
ها شود و بعد از مدتی آنبیشتری گرفتار رکود و عدم تنوع می
شوند. در زمینه ابراز نیاز زده میاز رابطه جنسی سرخورده و دل
ها نشان داده است زنانی که جنسی نیز برخی پژوهش
های جنسی خود را ابراز کنند، بیش توانند امیال و خواستهنمی
). به 31، 31نمایند (جنسی را تجربه میاز سایر زنان مشکلات 
های فیزیکی و روانی زن و مرد، لازم است زوجین دلیل تفاوت
برای درک بهتر یکدیگر و لذت بردن از رابطه جنسی، نیازها و 
های خود را ابراز کنند. زنان با مطرح نکردن نیازهای خواسته
شوند که همسرانشان از ترجیحات جنسی خود باعث می
ها آگاه نباشند و این ناآگاهی به دنبال خود بین آنجنسی 
 کند.ایجاد می زوجین فاصله
نتایج مطالعه حاضر در مورد مضمون شرایط زندگی نشان 
های زندگی، وضعیت اقتصادی و سواد و دانش داد که استرس
جنسی زوجین در خصوص رابطه جنسی، از جمله عوامل مؤثر 
باشد. در خصوص دانش بر رضایت یا نارضایتی جنسی می
های مختلف نشان داده است که های پژوهشجنسی نیز یافته
تواند باعث ایجاد احساسات های جنسی میآموزش مهارت
مثبت، نزدیکی و صمیمیت به همسر، بخشش و افزایش ارتباط 
زناشویی و در نتیجه، تداوم آن و افزایش حل تعارض زوجین و 
ها نشان . همچنین، یافته)71، 02، 12( رضایت زناشویی شود
تنها دانش جنسی افراد پایین است، بلکه عمده اطلاعاتی  داد نه
کنند از منابع اطلاعاتی مانند ماهواره و اینترنت که کسب می
های باشد. این اطلاعات به طور عمده با الگوها و ارزشمی
فرهنگی جامعه ما در زمینه روابط جنسی متفاوت است که پیامد 
درگمی افراد در شناخت انتظارات و تکالیف خود و آن سر
). زن و مرد به 71، 02، 12همسران در زمینه جنسی است (
دلیل ساختار متفاوت روحی و جسمی، در زمینه رضایتمندی 
کنند. عدم آگاهی از رابطه صحیح جنسی متفاوت عمل می
شود که یکی از طرفین که جنسی و لذت دوطرفه باعث می
، لذت کافی و مناسب از رابطه نبرد و این مسأله اغلب زن است
های مطالعه حاضر در شود. یافتهمنجر به تنش و استرس می
ها، در هر دو گروه تا حدودی زمینه وضعیت اقتصادی و استرس
چهارم از زنان هر دو طور میانگین حدود یکمشابه بود؛ یعنی به 
ر بر رابطه ها و مشکلات مالی را از عوامل مؤثگروه استرس
جنسی دانستند. شاهواری و همکاران در تحقیق خود به این 
تواند نتیجه رسیدند که وضعیت اقتصادی و رضایت از آن می
). وجود استرس و 22عامل مؤثری در رضایت جنسی باشد (
دهد و به عدم توانایی مدیریت آن، میل جنسی را کاهش می
آورد. از طرف میمشکلاتی را در روابط جنسی پدید  دنبال آن
کند و آستانه پذیر میدیگر، این استرس زوجین را تحریک
رو شدن با دهد. بنابراین، روبهها را کاهش میتحمل آن
شود و یا مشکلات زندگی یا باعث اختلاف بین زوجین می
کنند که در روند و احساس درماندگی میطرفین در خود فرو می
آسیب نیست. با وجودی  هر صورت رابطه جنسی نیز مصون از
که در پژوهش حاضر هر دو گروه تا حدودی به یک میزان بر 
اشاره کردند، با توجه به  ها و مشکلات اقتصادیوجود استرس
رسد تفاوت بین های هر دو گروه، به نظر میمحتوای صحبت
ها و گروه متقاضی طلاق و راضی از زندگی در مورد استرس
ها از وضعیت و سبک آن وضعیت اقتصادی، در برداشت
باشد. زنان راضی، مشکلات زندگی را طبیعی و ها ای آنمقابله
دانند و با همکاری همسران خود با آن به جزیی از زندگی می
کنند، اما در گروه زنان متقاضی طلاق، طور مؤثر مقابله می
ای مؤثر در برابر مشکلات، باعث های مقابلهنداشتن مهارت
ساسات منفی و اثرگذاری بر روابط جنسی پدید آمدن اح
 .شودمی
 
 گیرینتیجه
در مجموع، نتایج به دست آمده نشان داد که رضایتمندی 
جنسی، عامل مهمی در موفقیت زندگی زناشویی است. ارضای 
جنسی اگر درون خانواده و به درستی انجام گیرد و رضایت را 
برای هر دو طرف به همراه داشته باشد، ضمن این که 
شود، مشکلات و سلامت جسمی و روحی زوجین تضمین می
یابد. بنابراین، پرداختن مستقیم به خانواده کاهش می تنش در
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 لماوع رب ندش هاگآ و یسنج تلاکشم صیخشت و ییاسانش
یم ،دنیارف نیا رب راذگریثأت و نیجوز تلاکشم لح هب دناوت
 .دیامن کمک نانآ طباور دوبهب 
تیدودحم زایم رضاح شهوژپ یاه ندوب وبات هب ناوت
 هراشا هعماج رد یسنج لیاسمهنومن هلحرم رد هک درک یریگ
 لیلد هب ،نینچمه .درک داجیا دارفا هیجوت یارب ار یتلاکشم
یرادزابیگنهرف یاه- تکرش ،یعامتجا رد یتحار هب ناگدننک
یمن تبحص یسررب دروم عوضوم دروم نایب زا و دندرک
یم داهنشیپ .دنتشاد مرش دوخ تلاکشم اب یتاعلاطم دوش
ت دوش ماجنا نیجوز روضحقیمع هعلاطم و هسیاقم ناکما ا رت
 ،عوضوم تیمها هب هجوت اب ،نینچمه .دشاب هتشاد دوجو
هرود فرش رد ناناوج یارب یسنج طباور هژیو یشزومآ یاه
ددرگ یرابجا جاودزا. 
 
ینادردق و رکشت 
نیدبهاگداد نلاوؤسم یراکمه زا ناگدنسیون هلیسو یاه
تکرش و هداوناخحت ماجنا رد هک یناگدننک یراکمه رضاح قیق
یم لمع هب ینادردق و رکشت ،دندومندنروآ . 
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The Experience of Sexual Problems in Women Seeking Divorce and  
Women Satisfied with their Marriage: A Qualitative Study 
 
 
Atefeh Mohammadsadegh1, Seied Mohammad Kalantar-Kosheh2, Ebrahim Naeimi2 
 
 
Abstract 
 
Introduction: One of the most important factors influencing marital satisfaction and life satisfaction is 
sexual satisfaction; as not being satisfactory tends to more severe problems, and even rupture of the 
marriage. Accordingly, the aim of this study was to assess the experience of sexual problems in women 
seeking divorce and women satisfied with their marriage. 
Method: This was a qualitative study using phenomenology method. Snowballing sampling was used in 
Vanak and Shahid Mahallati family courts, Tehran, Iran, and sampling continued until reaching the 
saturation point. 13 women seeking divorce, and 11 women satisfied with their marriage, who were 
introduced by women seeking divorce, enrolled the study. 
Results: In women seeking divorce, 7 codes with the highest frequency were extracted including “sex”, 
“sexual partnerships”, “sexual schemas”, “interpersonal communication of couples”, “sexual orientation”, 
“sexuality”, and “living conditions”, respectively. In women satisfied with their marriage, the codes with the 
highest frequency were as “sexuality”, “interpersonal communication of couples”, “sex”, “sexual 
partnerships”, “sexual schemas”, “living conditions”, and “sexuality”, respectively. 19 subthemes were 
pointed by the participants, too. 
Conclusion: Sexual issues is one of the factors affecting divorce, sexual satisfaction is one of the most 
effective factors in solving and disregarding interpersonal problems and marriage satisfactory. 
Keywords: Sexuality, Life, Satisfaction, Divorce 
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